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Pendidikan kesehatan adalah suatu upaya menyampaikan pesan kesehatan 
yang dapat mengubah sikap yang diimplementasikan melalui tindakan. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan  
tentang jajan sehat dan pengelolaan sampah terhadap sikap dan tindakan 
jajan sehat dan membuang sampah, dengan menggunakan desain penelitian 
pra-eksperimental, dengan pendekatan one-group pra-test-post-test design. 
Populasi  adalah siswa kelas IV dan V di SDN Kejawan Putih I/243. Semua 
populasi sebagai sampel sebanyak 133 siswa dengan menggunakan teknik 
total sampling. Variabel independen adalah pendidikan kesehatan tentang 
jajan sehat dan pengelolaan sampah dan variabel dependen adalah sikap dan 
tindakan jajan sehat dan membuang sampah. Alat ukur untuk variable 
dependen adalah skala likert. Uji Hipotesis menggunakan uji statistic 
wilcoxon signed rank test. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa ada 
pengaruh pendidikan kesehatan tentang jajan sehat terhadap sikap jajan 
dengan hasil p=0,000,  ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang jajan 
sehat terhadap tindakan jajan sehat dengan hasil p=0,000, ada pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang pengelolaan sampah terhadap sikap 
membuang sampah dengan hasil p=0,000, ada pengaruh pendidikan 
kesehatan tentang pengelolaan sampah terhadap tindakan membuang 
sampah dengan hasil p=0,001. Ini berarti dengan diberikan pendidikan 
kesehatan tentang jajan sehat dan pengelolaan sampah maka akan 
menstimulus panca indra yang kemudian menilai  dan memberikan 
tanggapan stimulus yang diberikan sehingga  mempengaruhi sikap dan 
tindakan membuang sampah dan jajan sehat kearah yang lebih baik. 






THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ABOUT HEALTHY 
SNACK AND WASTE MANAGEMENT TO ATTITUDES AND 
ACTIONS OF EAT HEALTHY SNACK AND THROW GARBAGE 
IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
 




Health education is an effort to convey health messages that can change the 
attitude that is implemented through action. The purpose of this study was 
to analyze the effect of health education about healthy snacks and waste 
management to attitudes and actions of eat healthy snacks and throw 
garbage, using a pre-experimental study design, with the approach of a one-
group pre-test-post-test design. The populations are 4
th
 grade and 5
th
 grade 
of SDN Kejawan Putih I/243. All the population used as a sample is 133 
students by using total sampling technique. The independent variable is the 
health education about healthy snacks and waste management and the 
dependent variable is the attitude and actions of eat healthy snacks and 
throw garbage. A measuring instrument for the dependent variable is the 
Likert scale. Hypothesis Testing using statistical tests Wilcoxon signed rank 
test. Hypothesis test results show that there is the influence of health 
education on healthy snack towards attitudes of eat healthy snacks with the 
result p = 0.000, there is the influence of health education about healthy 
snacks against the acts of eat healthy snack with the result p = 0.000, there 
is the influence of health education about waste management towards 
attitude of throw garbage results p = 0.000, there is the influence of health 
education about waste management to act of throw garbage with the result p 
= 0.001. It means that health education about healthy snacks and waste 
management will stimulate the senses to assess and give feedback thus 
affecting the attitudes and actions of eat healthy snack and throw garbage 
towards better. 
  
Keywords: health education, healthy snacks, waste management, attitude, 
action. 
 
 
